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1955
Perşembe
Sayı: 367 (1946)
Amerikan Belediye seçimleri
Nevvyork : 9. a.a. —  Dün yapılan Mahalli 
seçimlerde Demokratlar kat’t bir üstünlük te­
min etmişlerdir. Parti Liderleri gelecek yıl ya­
pılacak umumî seçimde, Beyaz Saray’a tekrar 
Demokrat bir Reisicumhurun yerleşeceğinden 
emniyetle bahsetmektedirler.
Atatürkün17 nciölüm yıldönümü)
10 KASIM İ H T İ F A L İ NPROGRAMI
Bugün And - Kabirde yapılacak olan anma törenine Reisicumhur, 
Meclis R e i s i ,Başvekil, Vekiller, Mebuslar, Askeri ve mülkî erkân, 
müesseseler temsilcileri, öğrenciler, esnaf teşekkülleri katılacak
v — ----------------------------------------------------------------------------------y
Atatürkü, ölümünün 17 nci yıldönümünde, rah­
metle, hürmet ve minnetle yâdederken. Onun 
başladığı eserin gittikçe artan bir hızla inkişâf 
ettiğini kaydetmekten de kendimizi alamıyoruz.
^TATÜRK’ün onyedinci 5- 
“ lüm yıldönümünü bugün 
bütün millete sâri derin bir 
hüzünle yaşıyoruz. Türk mil­
letini emsalsiz bir felâketten 
kurtarmış ve Türkiye Cum­
huriyetini en sağlam fikrî ve 
mânevi temeller üzerine 
kurmuş olan Büyük Kahra­
man, 1938 yılının bugünün­
de Türk milletinin sinesin­
den koparak, vatanın mu­
kaddes topraklarına intikal 
etmişti. O’nun maddî varlığı, 
simdi Anıttepe’de yatıyor. 
Fakat, Türk milletine verdi­
ği idealler, O’nun kudsî adiy­
le vanyana bütün millet fert­
lerinin kalbinde ve kafasın­
da yaşıyor.
Türk münevveri, her ge­
çen 10 Kasımda, Atatürk’ten- 
beri, Atatürk ideallerinde 
hâsıl olan inkişafların muha­
sebesini yapmak vicdanî va­
zifesiyle karşı karşıya­
dır. Çünkü Türk varlığının 
bekası, Türk milletinin yük­
selmesi bu ideallere sadakat 
ve Atatürk’ün çizdiği mede­
niyet yolunda ilerleme hızı­
na bağlıdır.
Atatürk, kurtuluş mücade­
lelerinin başbuğluğu yanında 
büyük bir İçtimaî İhtilâlin 
başarıcısı olarak görülmek­
tedir. Dünyanın hiç bir mem­
leketinde, milleti bir ihtilâ­
lin ağır ve yıpratıcı tesirle­
rine mâruz bırakmadan bu 
kadar mütekâmil ve hayatın 
her safhasına bu kadar şâ­
mil inkılâplar ile karşı karşı­
ya getirmek mümkün ol­
mamıştır.
Bu inkılâpların başında, 
Türkiye’de lâik bir devlet 
kurulmasını ve dinin âmme 
hayatına yaptığı bütün mü­
dahalelerin bertaraf edilme­
sini zikretmek icabeder. Bu­
nun bir neticesi olarak Tür­
kiye'de tarikatların meno- 
lunması, şeriat kanunlarının 
yerine modern hukuk pren­
siplerine uygun kanunların 
ikamesi, eski harflerin kaldı­
rılması ve kadınlara siyasî
D. P. Meclis'Grupu 
İdare Heyetinden
Demokrat Parti Mec­
lis Grupu İdare Heyeti 
10/Kasım/1955 Perşem­
be günü saat 10 da top- 
İsnacaktır.
hakların tanınması mümkün 
olmuştur. Bu inkılâplar, o 
zaman tekevvün etmiş bulu­
nan Türk cemiyetinin sinir 
merkezleri üzerinde yapıl­
mış bir cerrahî müdahale 
mahiyetinde idi. Bununla be­
raber, Büyük Atatürk bütün 
bunları tahakkuk ettirmiye 
muvaffak olmuştur.
İftiharla söylemek icap 
eder ki, Atatürk'tenberi- 
Türk milletinin Atatürk ide­
allerine sadakatinde ve onla­
ra samimî bağlanışında en 
ufak bir gevşeme müşahede 
edilmiş değildir. İnkılâplara 
(Sonu 5 inci sayfada)
Zafer AKŞAM POSTASI
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ATATÜRK’ün nâşının Anıt - Kabre nakledildiği gün yapılan törenden bir intiba -  ( Foto: Mehmet Sürenkök )
Atatürk’ün ölümünün 17 
nci yıldönümü münasebe­
tiyle bugün yapılacak olan 
ihtifalin tam programı a- 
şağıdadır.
1 —  Aziz Atatürk’ün ö- 
lümünün 17 nci yıldönümü 
münasebetiyle 16/K asım / 
1955 Perşembe günü Anıt- 
Kabirde bir ihtifal yapıla­
caktır.
2 —  İhtifale Sayın Reisi­
cumhurumuz, B. M, M. Re­
isi, Başvekil, Heyeti Veki­
le, B. M. M. azalan, Askeri 
ve Mülki Erkân, bilûmum 
müessesat temsilcileri, Üni 
versite öğrencileri, Esnaf 
teşekkülleri iştirak ede­
ceklerdir.
3 —  Merasimin icrası:
a) Korteje dahil zevat
aşağıda gösterilmiştir, 
a) Sayın Reisicumhur, B. 
M. M. Reisi, Başvekil, Ve­
killer heyeti, B. M. M. Re­
is Vekilleri ve Riyaset D i- 
(Sonu 5 înci sayfada)
Reisicumhur Bayar Ankara'da
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ŞEHRİMİZDE bulunan, Avrupa’daki Amerikan Silâhlı Kuvvetleri Baş­
kumandanı Hava Orgenerali Cook dün Başvekil Yardımcısı 
Milli Müdafaa Vekâleti Vekili Prof. Fuad Köprülü’yü ziyaret etmiştir. 
Resim bu ziyaretten bir intibaı tesbit etmektedir. (Generalin diğer zi­
yaretlerine dair haber 5 inci sahifededir.)
■ VUç Batılı, Sovyetleri 
şiddetle itham etti
(Başvekil Menderes
I  •
(Ankara'ya Geldi
İ Hükümet Reisi hava alanında,
| Meclis Reisi Refik Koraltan, Ve­
killer tarafından karşılandı.
Başvekil Adnan Menderes, Ege Bölgesinde ve Kayseri, 
1  Çorum ve Amasya’da bir haftadanberi yapmakta olduğu yurt 
J içi seyahatinden dün ¡¡J 
jj 10.15 de beraberinde Güm- 1  
[  rük ve İnhisarlar Vekili J  
1  Emin Kalafat, bazı Mebus- ■
1  1ar ve Gazeteciler olduğu ¡f 
i  halde uçakla Ankara’ya g  
¡1 avdet etmiştir, 
ğ  Dün geceyi Amasya’da 1  
S  geçiren Başvekil Adnan i  
jjj Menderes, dün sabah Mer- p 
f| zifon’dan hareketinde Ad- jg
1  (Sonu 5 itici sayfada) ■
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Cenevre, 9 (a.a.) —  Konfe­
ransın bugünkü toplantısında 
üç batılı devletin temsilcileri 
Almanya hakkındaki görüş­
melere son verilmesini talep 
etmişler ve Sovyetler Birliği­
ne karşı artık itimad besliye- 
miyeceklerini bildirmişlerdir.
Bu hususta Molotof’a hita­
ben konuşan Amerikan Dışiş­
leri Vekili John Foster Dul- 
les, Almanya’nın birleştirilme­
si hususundaki, Rusların ta­
kındıkları menfi tavrın, batık­
larda geçen Temmuz ayındaki 
Cenevre konferansında uyan- 
(Sonu 5 i'nci sayfada)
TÜRKİYE — IRAN hududundaki ak 
zmırnla görüşmelerde bulunmak tia 
dün Anit-Kabre yaptığı ziyarete
arsulardan müşterek İstifade mcv- 
ere şehrimize gelen Iran heyetinin, 
ait bir intiba. (Yazısı 5. savfada)
DÜN GECE BÎR 
MARANGOZ 
atölyesi yandı
Dün gece şehrimizde Akköprü 
semtinde bir yangın olmuş, büyük 
bir marangoz atölyesi tamamen 
yandıktan sonra ateş etrafa sirayet 
etmeden bastırılmıştır.
Yangın etrafında alâkalılardan al­
dığımız malûmata nazaran dün ge­
ce. saat 23 raddelerinde Akköprü’de 
Kahveler durağında bulunan Meh­
met öz isminde bir şahsa ait ma­
rangoz atölyesinden alevler yüksel­
meğe başlamıştır. Yangın derhal it­
faiyeye haber verilmişse de ateş 
(Sonu 5 inci sayfada)
İzmir'de yeni bir 
sağlık tesisi 
hizmete girdi
İzmir, 9 (a.a.) —  Sıhhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekili Dr. 
Behçet Uz, bugün saat 10 da 
beraberinde İzmir Valisi Ke-
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Devlet Reisine, hava alanında 
yapılan karşılama merasimi
Celâl Bayar, Meclis Reisi, Başvekil ve 
V ek iller  tarafından istikbâl edildi
Reisicumhur Celâl Bayar, uçakttan indikten sonra yanında Meclis Reisi Refik Koraltan ve Baş­
vekil Adnan Menderes olduğu halde kendisini karşılayan zevatın ellerini sıkıyor (Foto : M. S.)
Reisicumhur Celâl Bayar, 
Majeste Hüseyin Bin Tallahin 
dâvetlisi olarak dost ve kardeş 
Haşimî Ürdün’ü ziyaret ettik­
ten sonra evvelki gün yurda 
dönmüş ve dün saat 16.30 da 
Hava Kuvvetlerimize mensup 
hir uçakla Ankara’ya avdet et
miş ve askerî merasimle kar­
şılanmıştır.
Reisicumhurumuz, bayrak­
larla donatılmış Etimesğut ha­
va alanında Büyük Millet Mec­
lisi Reisi Refik Koraltan, Baş­
vekil Adanan Menderes ile Ve- 
killpr. Büyük Millet Meclisi
Reis Vekilleri, mebuslar, Riya- 
seticumhur Umumî Kâtibi, 
Başvekâlet Müsteşarı, Tem­
yiz, Devlet Şûrası vç Divanı 
Muhasebat Reisleri, Diyanet 
işleri Reisi, Ankara Vali ve 
Belediye Reis Vekili, Vekâlet- 
(Sonu 5 inci savfada)
ANIT - KABİR SAAT 13 TEN İTİBAREN
HALKIN ZİYARETİNE AÇIK BULUNACAK
Aziz Atatürk’ün ölümünün 
17 nci yıldönümü münasebe­
tiyle bugün Amt-Kabirde bir 
ihtifal yapılacaktır.
İhtifale Reisicumhurumuz, 
B. M. M. Reisi, Başvekil, Ve­
killer, Mebuslar, Askeri ve 
Mülk! erkân, müesseseler 
temsilcileri, Üniversite öğ­
rencileri, Esnaf teşekkülleri
iştirâk edeceklerdir.
İhtifalde hazır bulunacak 
zevat saat 8,30 da Anıt-Ka- 
birdeki merasim alanındaki 
yel lerini almış bulunacaklar­
dır.
Saat 9,05 te Reisicum­
hurumuzun Amt-Kabre çe­
lenk vazetmesini müteakip 
çalınan (Tn) borusu üzerine
gerek korteje dahil, gerekse 
merasim alanında bulunan 
bilûmum ziyaretçiler (2) da­
kikalık bir ihtiram duruşun­
da bulunacaklar ve bu du­
ruş askerî bandonun çalaca­
ğı İstiklâl Marşı üzerine ni­
hayete erecektir.
Saat 12 de Ankara’da bu­
lunan ecnebi misyonlar na­
mına kordiplomatik duvay* 
yeni, müteakiben Amerikan 
Yardım Heyeti namına bir 
mümessil Amt-Kabre çelenk 
koyacaklardır.
Saat 13 den itibaren Anıt- 
Kabir halkın ziyaretine açık 
bulundurulacaktır.
Okullarda saat 9.05 de 
her sene olduğu gibi tören­
ler tertip edilecektir.
Saat 9.05 te bütün bay­
raklar yarıya inecek ve ak* 
şama kadar kalacaktır.
Saat 9.05 ten 9.07 ye kadar 
bütün vasıtalar oldukları 
yerde kalacaklar ve fabrika 
ve vasıtalar düdüklerini öt- 
türeceklerdir.
Ayrıca radyolarımız da hu- 
susî bir program tertip ede­
ceklerdir.
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B U G Ü N K Ü
Taha Toros Arşivi
